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DESPRÉS DE DEU ANYS, ELECCIONS 
Les eleccions sindicals a l'ensenyament estatal 
es celebran el 2 de Desembre, per escollir la "Jun-
ta de personal docent no universitari" i el 9 de de-
sembre per a la "Junta de personal docent universi-
tari" 
La vella reivindicació del professorat es com-
plirà als 10 anys d'existència legal dels sindicats. 
Aquestes eleccions sindicals haurien de posar fi a 
l'interessada política sindical practicada per l 'Ad-
ministració a l'àmbit de la Funció Pública. Fets 
tan antidemocràtics com la digiticació i elecció 
dels representants dels sindicats als òrgans de go-
vern de MUFACE, sense tenir en compte els resul-
tats electorals a on STEI-UCSTE fou la segona 
força dins el funcionariat i la primera entre els 
docents. L'Administració va repartir; sense cap tipus 
de criteri democràtic, 155 alliberats a cada una 
de les centrals sindicals: CSIF, CCOO i UGT. Per 
cert, aquestes centrals sindicals batejades de "més 
representatives" (sic) darrerament no fan més que 
parlar dels "funcionaris". En tres mesos intenten 
fer oblidar deu anys de silencis i renúncies, de 
pactes i complicitats. 
Per molts és coneguda la postura totalment 
critica de l'STEI-UCSTE respecte al model d'elec-
cions sindicals: la negociació col·lectiva no està 
garantida formalment; hi ha una desproporció 
desfavorable als docents a l'hora de triar els seus 
representants; no es contempla la possibilitat d'elec-
cions a cada centre; juntes de personal que voldríem 
a cada illa, etc. . 
Malgrat tot això, és a les nostres mans la pos-
siblitat d'omplir de contingut i d'una veu forta i 
nostra, cada una de les instàncies de representació 
dels docents. Avui, com fa deu anys, quan va néixer 
l'STEI-UCSTE, l'alternativa del porfessorat progres-
sista continúa essent UCSTE. 
Hi ha sindicats que tenen assegurada la seva 
presència a la negociació, independentment dels 
resultats electorals. Seran representatius encara 
que no obtenguin cap vot!!!. En això, com en altres 
aspectes, la llei està feta a la seva mida. Aquests sin-
dicats estan rebent un total i descarat tracte de favor 
per part de l'Administració, que ha trencat els més 
elementals principis de l'ética i de la democràcia. 
La força d'UCSTE serà, com sempre ha estat, 
la que el professorat vulgui. La nostra possibilitat 
d'exigir i imposar a l'Administració el nostre dret 
a la negociació col·lectiva dependrà de la nostra 
força real. Ni nosaltres pensam limitar-nos al que 
l'Administració vulgui negociar, ni aquesta podrà,a 
partir d'ara, atorgar representativitat real als que no 
la tenen. 
Temes per a negociar n'hi ha a balquena. 
Serà la sensibilitat democràtica de les administra-
cions educativeSj la que farà que optin per la via de 
la confrontació ò de la negociació. Temes com: 
—L'homologació amb la resta de funcionaris. 
—La recuperació del poder adquisitiu. 
—La implantació de mesures concretes que 
afavoreixin l'Escola Pública de qualitat i 
no-discriminatòria. 
—Aquelles mesures que signifiquin amb fets, i 
no amb declaracions, la nostra professió 
d'ensenyants. 
—L'Estatut del Professorat, i no la imposició de 
carreres docents jerarquitzadores. 
—La solució legal i real de la responsabilitat 
civil dels funcionaris docents. 
—La descongelado del Plus d'Insularitat. 
—La potenciació del paper de normalització 
cultural que ha de tenir l'escola... etc. 
En aquestes pàgines podreu Ueguir un seguit 
d'articles i propostes sindicals de l'STEI-UCSTE. 
Per acabar volem recordar que el nostre sindi-
cat es presenta sota la sigla UCSTE. Deu anys amb 
els treballadors de l'ensenyament. Per un sindicalis-
me fort, independent i reivindicatiu. STEI vota 
UCSTE. 
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